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СТОРТИНГ (норв. Storting, от stor – большой, ting – собрание, совет), парламент 
Норвегии, состоит из 165 депутатов, избираемых на 4 года на основе пропорциональной 
системы, не может быть распущен досрочно. Избирательным правом в Норвегии 
наделены все граждане, достигшие 18 лет и проживающие в стране не менее 5 лет. Для 
выдвижения в С.  граждане должны проживать в Норвегии не менее 10  лет и к моменту 
выборов иметь место жительства в данном избирательном округе. Для прохождения в С. 
необходимо преодолеть 4  %  барьер.  Для каждого члена С.  избирается заместитель.  В 
самой Конституции Норвежского Королевства 1814 определяется число мест в 
парламенте, предоставляемое каждому избирательному округу (§ 58). Пропорциональная 
избирательная система значительно модифицирована: из 165 депутатов, избираемых в С., 
157 являются окружными и 8 – общенациональными или уравнивающими.  
В первую сессию после выборов С. избирает среди своих членов 1/4 часть, которая 
составляет лагтинг (верхнюю палату), а остальные 3/4 образуют одельстинг (нижнюю 
палату). 
С., одельстинг и лагтинг избирают каждый своего председателя и секретаря. 
Председатель С. – второе после короля лицо в государстве. Основная часть работы С. 
проводится в 13 постоянных комитетах, среди которых комитет по энергетике и 
окружающей среде,  комитет по вопросам семьи и культуры,  комитет по финансам и 
экономике, комитет по обороне, комитет по образованию и др. Члены постоянных 
комитетов избираются на весь 4-летний срок на пропорциональной основе 
Законопроекты вносятся в одельстинг либо его собственными членами, либо 
правительством от имени Государственного совета. Если законопроект принят, он 
направляется в лагтинг. Если после 2-кратного обсуждения в палатах не удаётся достичь 
единого мнения в отношении законопроекта, он выносится на пленарное заседание С. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 депутатов С. 
В компетенцию С. входит: введение государственных повинностей (налогов, 
пошлин, сборов, акцизов и др.), предоставление займов из государственной казны, 
определение цивильного листа короля и членов королевской семьи, ставок пенсий и 
должностных окладов, принятие государственного бюджета. С. контролирует финансовую 
деятельность правительства: специальные ревизоры С. проверяют отчёты правительства о 
выполнении государственного бюджета; специальный комитет одельстинга при проверке 
различных сторон правительственной деятельности контролирует расходование 
государственных средств; С. определяет и целесообразность дополнительных 
ассигнований, если об этом просит правительство; ратифицирует международные 
договоры, требующие законодательного регулирования или расходования 
государственных средств. С. решает вопросы приёма в норвежское гражданство; 
определяет численность сухопутных и морских вооружённых сил, устанавливает расходы 
на оборону;  без его санкции страна не может вступать в военные союзы,  не могут 
вводиться в страну иностранные вооружённые силы и использоваться национальные 
вооружённые силы за её пределами; избирает сроком на 4 года омбудсмена – 
уполномоченного по правам человека; может привлекать к ответственности по 
государственным делам любых лиц, кроме короля и членов королевской семьи. 
Конституция не предусматривает возможности делегирования законодательных 
полномочий парламента исполнительной власти. 
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